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Abstract: By cogitare as symbol，Heidegger interpreted Descartes’“cogito，ergo sum”as“I represent，therefore I am”，and
revealed the hidden ontological meaning of“cogito，ergo sum”． Form Descartes’perspective，human was viewed as subject． Being of
entities meant the representedness of the representing subject，and truth became certitude of representation． Based on this study，Hei-
degger also investigated Descartes’basic stances towards metaphysics，and regarded him Descartes as the initiator of the metaphysics of






耽搁了存在问题，他指出，“尽管 sum 被设定为是同 cogito 一



















































尔将“我思”归结为“我思我思”( cogito me cogitare) 道出了















































使这个定律变为:“我思我在”( cogito sum) ，或者换种表述:

























































形而上学的基本立场都包括四个方面的本质性要素: ( 1) 人
成为自身的方式或样式; ( 2) 对存在者之存在的筹划; ( 3) 存
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